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Empresa constructora: Fomento de Obras y Construcciones 
En el barrio de Horta la  Diputación Provincial de Barcelona 
ha construido los Hogares Ana G. de Mundet, para sustituir las 
construcciones de la  calle de Montealegre, que durante ciento 
cincuenta años han albergado la Casa Provincial de Caridad. 
La nueva Institución se levanta sobre una finca de cinco hec- 
táreas de superficie integrada por las propiedades denominadas 
«Las Eurasn y «Can Fraresn. En esta última existían dos pabello- 
nes de pequeña capacidad agrupados junto a una masía que dio 
nombre a la  propiedad y a la  estructura de un gran edificio inaca- 
bado desde el año 1928. 
Los nuevos Hogares han de albergar toda la  población resi- 
dente en la antigua Casa de Caridad, con posibilidad de ampliar 
el contingente. De tal suerte se ha concebido capaz para 700 niños, 
700 niñas, 400 ancianas. 400 ancianos, 100 religiosas, 30 religiosos 
y 50 domésticos; en total unas dos mil trescientas ochenta personas. 
La nueva Institución constituye un gran poblado integrado por 
siete grandes pabellones o edificios destinados respectivamente 
a los servicios centrales y residencia de ancianas, pabellón de 
niños, pabellón de niñas, pabellón sanitario, residencia de ancia- 
nos. iglesia, teatro y pabellón de servicios. Todos estos edlflcios 
y los dos pequeños pabellones ya existentes, constituyen un con- 
junto organizado como ciudad-jardín con abundancia de espacios 
ajardinados que lo  envuelven. Digno complemento son las instala- 
ciones deportivas ampliamente dotadas y dispuestas racionalmente. 
La solución que mediante paseos y escalinatas se ha dado a la 
circulación de vehículos -y peatones, desde el exterior a los dis- 
tintos pabellones y de éstos entre si, se complementa con el trans- 
porte subterráneo, resuelto a base de una red de galerías que 
permiten el movimiento de comidas y ropas dentro del estableci- 
miento por medio de vagonetas mecanizadas y resuelven al pro- 
pio tiempo la  ubicación de las instalaciones de agua, electricidad, 
vapor, teléfonos, etc. 
Cuidando los efectos de perspectiva y las fachadas principales 
del conjunto, se dispone un escalonamiento de usos desde el 
Paseo del Valle de Hebrón hacia el interior de los terrenos, de 
suerte que, salvada la puerta de ingreso y la portería, realzada 
por la  conocida escultura de Subirachs, ocupan una primera zona 
las instalaciones deportivas, donde hallamos la escultura de Clará 
«Atleta en reposo». Seguidamente se desarrolla el conjunto de 
edificios, agrupados en cierta manera alrededor de una plaza: 
la  «Plaza Mayor» de la  nueva ciudad, teniendo como fondo el 
parque forestal que ocupa la parte más alta de la  finca. El extra- 
ordinario relieve del terreno, tratado con acierto, favorece en 
gran manera los efectos de la perspectiva y de paisaje. 
El Pabellón Central, que corresponde a la estructura existente, 
hábilmente reformada, tiene una superficie total edificada de 
25.000 metros cuadrados y se desarrolla en cuatro plantas y tres 
sótanos; en estos últimos se ubican los servicios de cocinas, lava- 
deros y garajes. En el resto del edificio se distribuyen las seccio- 
nes de ancianas, con habitaciones de una, dos, tres y cuatro 
camas, con amplias salas de estar y comedores en la fachada Sur. 
En sectores separados se disponen las dependencias y despachos 
correspondientes a la dirección y administración de la Institución 
y la residencia de las religiosas de San Vicente de Paúl, que tie- 
nen a su cuidado las niñas y los ancianos. 
Los pabellones de niños y niñas, que responden a un criterio 
similar, están constituidos por sendos edificios de más de dos- 
cientos metros de longitud, constituidos por cuerpos unidos en 
cadena y compuestos de cuatro o cinco plantas. En cada uno de 
ellos los residentes se clasifican en secciones de sesenta niños, 
unidad de organización sobre cuya base se han construido los 
dormitorios, los comedores y las escuelas. Así, cada dormitorio 
está organizado en seis departamentos de diez camas, los comedo- 
res son para sesenta comensales cada uno y las aulas tienen 
capacidad para cuarenta alumnos. Cada pabellón tiene además 
biblioteca, salas de dibujos y talleres de preaprendizaje y forma- 
ción profesional perfectamente utillados. Se han dispuesto amplios 
porches cubiertos para días de lluvia, campos de juego junto a los 
pabellones y parques infantiles para los niños y niñas de corta edad. 
El pabellón de ninos incluye la residencia de los religiosos salesia- 
nos, que cuidan del mismo y una capilla capaz para 250 muchachos. 
El taller-escuela constituye una sección muy completa. La for- 
mación cultural y técnica de los muchachos constituye una obsesión 
en los nuevos Hogares, y al efecto se hallan en funcionamiento 
los talleres de mecánica, electricidad, ebanistería, fontanería, sas- 
trería, laboratorios, etc. en el pabellón de niños, y las clases de 
cocina, plancha, bordado, costura, puericultura, arte textil, etc. 
en el de niñas. 
El pabellón sanitario ocupa los dispensarios, las enfermerías, 
la sección quirúrgica y la sección de radioterapia, radiografía 
y neurología en general. En conexión con el mismo, pero con 
plena independencia, funciona el pabellón residencia para ancia- 
nos, con capacidad para 400 camas distribuidas en seis secciones 
y con dormitorios de una, dos, tres y cuatro camas, además de los 
dormitorios y salas de estar, existe un pabellón de lectura y recreo, 
comunicado con el edificio principal mediante pasos cubiertos. 
central; tiene capacidad para 1.200 personas. En forma de cam- 
panile destaca l a  torre campanario de 45 metros de altura que 
domina por completo su contorno y aun parte de la ciudad. La 
estructura de la iglesia con planta en cruz, nave de 50 metros I 
I 
de longitud, 20 de frente de fachadas y 34 en el crucero, es de 
hormigón armado y la  constituyen pórticos paralelos esuidistan- 
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tes 5,60 metros, con altura de 20 metros en ;u vértice. Cada pór- 
tico separa dos ventanales rasgados de 20 metros de altura, en 
los que se ha iniciado la  colocación de vidrieras policromas. Han 
participado en la decoración interior los escultores Rebull y Subi- 
rachs y los pintores Tharrats y Doménech. 
El teatro tiene capacidad similar a la  iglesia, y está resuelto 
a base de un gran patio de butacas escalonado; tiene prevista la  
cabina para proyección cinematográfica y amplio escenario per- 
fectamente utillado y con doble foso. A ambos lados del teatro 
se han dispuesto dos cuerpos de edificio destinados respectivamente 
a sala de conferencias y gimnasio. 
E l  pabellón de servicios cobija la central térmica generadora 
de vapor para la calefacción y de agua caliente para todos los 










